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“Sistema de inventario vía web para mejorar el control de los equipos 
informáticos en la empresa J&C Soluciones informáticas S.A.C”, La presente 
investigación se basó en Mejorar el control de los equipos informáticos 
mediante la implementación de un sistema de inventario vía web. De la 
población total de 07 trabajadores a los cuales se les aplicó entrevistas, luego 
se aplicaron los métodos de análisis como: distribución T-student para cada 
población menor a 30. Para la elaboración del sistema y el cumplimiento de los 
objetivos plateados se utilizó como guía la metodología ICONIX. 
Adicionalmente para el desarrollo de la aplicación se utilizaron diversas 
tecnologías como el lenguaje de programación PHP 5 y el Gestor de Base de 
Datos MYSQL SERVER. De esta manera se pudo concluir que el tiempo 
promedio de registro de inventario de los equipos informáticos que el sistema 
actual utiliza es de 444.51 segundos (100%), en comparación al sistema 
propuesto que en promedio tarda 223.48 segundos equivalente al (50.28 %). 
Lo que representa un decremento de 221.03 segundos, equivalente a 49.72% 
del tiempo promedio de registro de inventario de los equipos informáticos, así 
como tiempo promedio de registro de las compras de equipos informáticos, el 
sistema actual utiliza 712 segundos (100.00%), en comparación al sistema 
propuesto que en promedio tarda 293.01 segundos equivalente al 41.09%, la 
cual implica un decremento de 419.95 segundos equivalente a 58.91%, y por 
último el tiempo promedio en la búsqueda de las compras de los equipos 
informáticos, el sistema actual utiliza 4.74 minutos (100.00%), en comparación 
al sistema propuesto que en promedio tarda 2.02 minutos equivalente al 
42.62%, la cual implica un decremento de 2.74 minutos equivalente a 57.38%. 













Inventory system via the web to improve control of computer equipment in J & 
C Computer Solutions S.A.C, This research was based on Improve control of 
computer equipment by implementing an inventory system via the web. Of the 
total population 07 workers which were applied interviews, then analysis 
methods were applied, such as distribution sequence T-student for each child 
population to 30. For the development of the system and compliance with 
silver targets It was used to guide the Iconix methodology. In addition to the 
development of various application technologies like PHP 5 programming 
language and Database Manager MySQL Server they were used. Thus it was 
concluded that the average registration time inventory of computer equipment 
that the current system used is 444.51 seconds (100%) compared to the 
proposed system which on average takes 223.48 seconds equivalent to 
(50.28%). Representing a decrease of 221.03 seconds, equivalent to 49.72% 
of the average registration time inventory of computer equipment as well as 
average registration time of purchases of computer equipment, the current 
system uses 712 seconds (100.00%) in compared to the proposed system 
which on average takes 293.01 seconds equivalent to 41.09%, which implies a 
decrease of 419.95 seconds equivalent to 58.91%, and finally the mean time 
searching purchases of computer equipment, the current system uses 4.74 
minutes (100.00%) compared to the system proposed that on average takes 
















1.1 Realidad Problemática. 
Las efectivas políticas de prestación de servicios establecidas por la 
empresa desde sus inicios, generaron el crecimiento de la demanda y 
en consecuencia, el mejoramiento de servicio y de su competente 
talento humano, el cual interactúa garantizando a nuestros clientes una 
excelente calidad en nuestros servicios. 
 Actualmente J&C soluciones en redes informáticas está consolidada 
como una compañía dedicada a la prestación de productos, servicios, 
consultoría informática y mantenimiento informático: outsourcing, 
soporte técnico in situ, asistencia remota, instalaciones a medida, 
publicidad en internet, helpdesk, desarrollo de software, diseño gráfico 
publicitario y configuración y administración de redes.  
Compra y venta de accesorios y equipos de cómputo, servidores torre, 
racks, sistemas de impresión, sistemas de seguridad y video vigilancia, 
cuyo espíritu empresarial concentra su esfuerzo en la satisfacción de 
nuestros clientes. 
Sin embargo, el pleno cumplimiento de este objetivo se ve amenazado 
debido a que se presentan deficiencias, se han identificado los 
siguientes problemas, las cuales mencionamos a continuación: 
- El personal de operaciones manifiesta que existe pérdida de los 
equipos informáticos, debido a que el inventario de los equipos 
informativos se realiza manualmente y a largos plazos, 
ocasionando pérdidas económicas en la empresa. 
- El proceso de las compras de los equipos informáticos se realiza 
de forma manual, debida a que nuestros principales proveedores 
se tiene registrado en una agenda personal, ocasionando pérdida 




- El personal de ventas considera que el registro de las ventas de 
los equipos informáticos se realiza de forma manual, debido a que 
se registra en una boleta brindada por la empresa, ocasionando 
pérdida de tiempo al momento de saber las ventas diarias que se 
realizaron. 
- El personal de operaciones considera que existe información 
desactualizada en el área de almacén, debido a que no se 
controla los productos que ingresa o salen  de dicha área, 
ocasionando que el stock de los productos sea inexacto. 
- Demora en la obtención de la búsqueda de los equipos 
informáticos, debido a la aglomeración de los archivos 
(Documentos), ocasionando malestar e incomodidad al personal 
de operaciones. 
- Existe demora en la elaboración de reportes de los servicios 
brindados. La causa es que los registros de los clientes se 
encuentran en muchos archivos los cuales están desordenados, 
generando un retraso en la entrega de los mismos a nuestros 
clientes. 
- Los clientes consideran que existe demora en las ventas de los 
equipos informáticos, debido a que la información de los 
productos no está accesible en el tiempo real; ocasionando 










1.2 Trabajos previos. 
1.2.1. Local. 
Título: “SISTEMA DE ALMACÉN PARA MEJORAR EL 
CONTROL DE INVENTARIO EN LA EMPRESA DE CALZADOS 
GACELA” (Gonzalez Martel, 2014). 
Universidad: Universidad Cesar Vallejo - Trujillo 
Resumen: 
El desarrollo de la presente tesis titulada un “SISTEMA DE 
ALMACÉN PARA MEJORAR EL CONTROL DE INVENTARIO EN 
LA EMPRESA DE CALZADOS GACELA”. Es una propuesta 
tecnología que se realiza en la empresa de Calzados Gacela, con 
la finalidad de Mejorar el control de inventarios en la empresa de 
calzados gacela mediante un sistema de almacén, la empresa en 
estudio es una entidad privada que cuenta con una población de 
30 empleados y se tomó como muestra a 5 empleados que 
interactúan directamente con el sistema. Los datos obtenidos para 
la realización de esta tesis se recogieron por medio de encuestas, 
entrevistas a los involucrados con el sistema de almacén, así 
como también se realizó la observación de la problemática actual. 
Al desarrollar el Sistema de Almacén propuesto. De esta manera 
se ha logrado reducir el tiempo promedio de registro de ingreso de 
productos, reducir el tiempo promedio de registro de salida de 
productos, se ha minimizado el tiempo promedio en obtención de 
reportes de kardex y se ha incrementado el nivel de satisfacción 
de los usuarios. Palabras Claves: Sistema de Almacén, Control e 
Inventario. 
Aporte: 
Este trabajo de investigación servirá como guía, debido a que 




sistema web para buscar la mejora en cuanto al control de 
compras, algo similar a lo que se está proponiendo en mi tesis. 
1.2.2.  Nacional. 
 
Título: “Desarrollo de un sistema de control vía web para mejorar 
el control de inventario del mantenimiento vehicular en la empresa 
de transportes REMIX” (Revilla, 2013) 
Universidad: Universidad Garcilaso de la Vega - Lima 
Resumen: 
Este trabajo de investigación realizado se basa en las 
necesidades que se presentan durante los procesos de control y 
mantenimiento en las empresas de transporte. Durante sus 
operaciones realizadas. Esto los obliga a desarrollar y mantener 
procesos de mejoramiento continuo para disminuir costos, riesgos 
de la administración y tener control sobre las flotas.  
Un Sistema vía web para mejorar la administración y controlar el 
estado de los vehículos es un factor clave para elevar el nivel 
competitivo de la empresa. 
Aporte: 
Este trabajo de investigación me servirá como guía, debido al 
control de inventario de las flotas de unidades vehiculares, 
teniendo en cuenta el registro y control de inventario de cada 














Título: “Desarrollo e Implementación de un Sistema web para 
controlar el seguimiento de los tramites de documentos del Estado 
de Jalisco” (Maya Guillermo, 2012) 
Universidad: Universidad Tecnológica  Jalisco – México 
Resumen: 
Este trabajo de investigación me muestra que por encontrarnos en 
un mundo cada vez más competitivo y peligroso, se está 
obligando a desarrollar y mantener procesos de mejoramiento 
continuo para disminuir costos y riesgos. El sistema de inventario 
y seguimiento de trámite documentario ayudara al estado a 
controlar de manera más ordenada y simples los documentos que 
se encuentren en las distintas áreas y así se manejara un mejor 
control. 
La presente investigación se realizó con el desarrollo de la 
metodología iconix, lo cual tiene la complejidad de rup y la 
simplicidad de xp. 
Aporte: 
Este trabajo de investigación me servirá como guía, para poder 
llevar a cabo el desarrollo de la metodología, debido a que se 
desarrolló con la metodología Iconix, la misma que yo estoy 










1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Sistema Web. 
Según Jorge Luis Vergara, manifiesta que un sistema web, es un 
conjunto de tecnologías de la información y las comunicaciones 
que sirven de soporte a la utilización de Internet en el seno de la 
misma, tanto como herramienta para la obtención y 
procesamiento de la información en la toma de decisiones como 
en la interrelación de la empresa con su mercado y su entorno. 
(Vergara, 2008) 
1.3.2. Sistema de Inventario web. 
Es una plataforma que facilita el registro de la información y 
optimización de los procesos y su funcionalidad. Mediante las 
interfaces del sistema de web  se puede lograr el intercambio de 
datos e información a través de una red de intranet, extranet o 
Internet. (Hernandez Carbajal, 2013) 
1.3.3. Gestión de Compras. 
Una de las responsabilidades de los que conducen empresas es 
dirigir y coordinar el proceso de compras para cumplir con la 
producción y las ventas. La planificación de este proceso se 
relaciona directamente con las funciones de stock. La gestión 
exitosa en las compras y en el manejo de inventarios permite, 
asegurar el normal flujo de materiales para las áreas que los 
transforman en los productos que la empresa comercializa; y la 
distribución y entrega del producto terminado a los clientes. 
(Campos, 2014) 
1.3.4. Control de Inventario. 
Es la técnica que permite mantener la existencia de productos a 
niveles deseados. El inventario corresponde al almacenamiento 




dispuesto para tal efecto. Estos bienes y productos consisten 
comúnmente en: 
 Materias primas. 
 Productos en proceso. 
Los inventarios tienen un papel fundamental en la economía de 
las empresas e instituciones. Por lo tanto, debe encontrarse en 
la administración de inventarios  un área fructífera para reducir 
los costos. Desde el punto de vista de la empresa, los 
inventarios representan una inversión, ya que se requiere de 
capital para tener reservas de materiales en cualquier estado. 
(Gómez, 2014). 
1.3.5. Control de Equipos Informáticos. 
Es una herramienta fundamental en la administración moderna, 
ya que esta permite a las empresas y organizaciones conocer 
las cantidades existente de productos disponibles para la venta, 
en un lugar y tiempo determinado, así como las condiciones de 
almacenamiento aplicables en las industrias. (ESPINOZA, 2010) 
1.3.6. Lenguaje de Programación. 
El lenguaje PHP es un lenguaje de programación de estilo 
clásico, con esto quiero decir que es un lenguaje de 
programación con variables, sentencias condicionales, bucles, 
funciones.... No es un lenguaje de marcas como podría ser 
HTML, XML o WML. Está más cercano a JavaScript o a C, para 
aquellos que conocen estos lenguajes. Pero a diferencia de Java 
o JavaScript que se ejecutan en el navegador, PHP se ejecuta 
en el servidor, por eso nos permite acceder a los recursos que 
tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de 
datos. El programa PHP es ejecutado en el servidor y el 




una página HTML pero igualmente podría ser una página WML.” 
(Ullman, 2010) 
Al ser PHP un lenguaje que se ejecuta en el servidor no es 
necesario que su navegador lo soporte, es independiente del 
navegador, pero sin embargo para que sus páginas PHP 
funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportar PHP. 
1.3.7. Gestor de Base de Datos. 
Es un sistema de administración de bases de datos relacionales 
rápido, sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con 
accesos desde páginas web dinámicas, para la creación de 
sistemas de transacciones on-line o para cualquier otra solución 
profesional que implique almacenar datos, teniendo la 
posibilidad de realizar múltiples y rápidas consultas” (Cobo, 
2005). 
Características. 
 Escrito en C y en C++.  
 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes  
 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad.  
 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccional y 
no transaccional.  
 Relativamente sencillo de añadir otro sistema de 
almacenamiento. Esto es útil si desea añadir una interfaz 
SQL para una base de datos propia.  
 Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en 
threads.  





 Las funciones SQL están implementadas usando una 
librería altamente optimizada y deben ser tan rápidas 
como sea posible. Normalmente no hay reserva de 
memoria tras toda la inicialización para consultas.  
1.3.8. Metodología de Desarrollo Software. 
Los desarrollos de aplicaciones van cambiando por innovaciones 
tecnológicas, estrategias de mercado y otros avatares de la 
industria de la informática, esto lleva a los desarrolladores de 
aplicaciones a evolucionar  para realizar aplicaciones en menos 
tiempo y menos costos. (W.AMBLER, 2002) 
Los usuarios exigen calidad frente a los requisitos y los 
desarrollos de aplicaciones deben contar con técnicas y 
herramientas logrando satisfacer las necesidades de los 
usuarios y obteniendo sistemas sencillos. 
Etapas de ICONIX. 
 ETAPA 1: REQUISITOS. 
 Requisitos funcionales y No Funcionales. 
 Modelo de Diagrama de Caso de Uso. 
 Modelo del Dominio Preliminar. 
 Prototipo. 
 ETAPA 2: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 
 Análisis Robusto 
 Actualizar el modelo de dominio  
 Actualizar el Caso de Uso 
 ETAPA 3: DISEÑO DETALLADO 




 Diagrama de Despliegue. 
 Diagrama de Componentes. 
 ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN 
 Prueba de Caja Blanca 
 Prueba de Caja Negra 
1.4 Formulación del problema. 
¿De qué manera un sistema de inventario vía web influirá en el control 
de los equipos informáticos en la empresa J&C Soluciones S.A.C? 
1.5 Justificación del estudio. 
1.5.1. Justificación Tecnológica. 
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información, 
teniendo como herramienta principal el lenguaje de programación 
PHP y el gestor de base de datos Mysql Server, logrando así dar 
un paso importante en cuanto a la innovación. 
1.5.2. Justificación Económica. 
La imagen de la empresa mejora reduciendo costos en gestión 
de la información, incrementando el nivel de ingresos de la 
empresa, el desarrollo del sistema se realizará con software libre, 
esto permitirá, el ahorro en la obtención de algún software 
propietario para el desarrollo del sistema de información web. 
1.5.3. Justificación Operativa. 
El presente proyecto contribuirá a la mejora en las operaciones 
de la organización permitiéndoles mejores condiciones para su 
desarrollo. La aplicación será de fácil y uso y entendible para los 






La implantación de un sistema de inventario vía web mejorará el control 
de los equipos informáticos en la empresa J&C Soluciones S.A.C, a 
través de la reducción del tiempo de registro de inventario de los 
equipos informáticos, disminuyendo el tiempo de la información de las 
compras de los equipos informáticos y por ultimo reduciendo la 
búsqueda de las compras. 
1.7 Objetivos. 
1.7.1. General. 
Mejorar el control de los equipos informáticos en la empresa J&C 
Soluciones S.A.C Mediante la implementación de un sistema de 
inventario vía web. 
1.7.2. Específicos. 
- Reducir el tiempo en el registro de inventario de los equipos 
informáticos. 
- Reducir el tempo de la información del registro de las compras 
de los equipos informáticos. 
- Reducir el tiempo de búsqueda de las compras de los equipos 
informáticos. 
- Reducir el tiempo en la elaboración de los reportes de las 


















2.1 Diseño de investigación. 
 Experimental: Del Tipo Pre-Experimental. 
Se utilizará el método de diseño, llamado también método PRE-TEST, 
POST-TEST con un solo grupo, el que consiste en: 
 










 G: Grupo Experimental. 
 O1: Control de los equipos informáticos antes de la 
implementación del Sistema de inventario vía web   
 X: Sistema de inventario vía web. 
 O2 Control de los equipos informáticos después de la 
















2.2 Variables, operacionalización. 
2.2.1. Variables. 
 Variable Independiente. 
 Sistema de inventario vía web. 
 Variable Dependiente. 



















2.2.2. Operacionalización de variables  























Es una herramienta fundamental 
en la administración moderna, ya 
que esta permite a las empresas y 
organizaciones conocer las 
cantidades existente de productos 
disponibles para la venta, en un 
lugar y tiempo determinado, así 
como las condiciones de 
almacenamiento aplicables en las 







Permitirá a la empresa 
tener la información 
controlada, registrada y 
documentada mediante el 
sistema de información 
web, lo cual se podrá 
obtener mediante los 
registros de inventario, 
reduciendo el tiempo en el 
registro de las compras de 
los equipos informáticos; 
minimizar las búsquedas de 
las compras de los equipos 
informáticos, obteniendo los 
reportes en menor tiempo 
posible. 
 
Tiempo promedio de registro de 
inventario de los equipos 
informáticos. 
Tiempo promedio de registro de 
las compras de los equipos 
informáticos. 
Tiempo promedio en la 
búsqueda de las compras de los 
equipos informáticos. 
Tiempo promedio en la 
obtención de los reportes de las 



































Es una plataforma que facilita el 
registro de la información y 
optimización de los procesos y su 
funcionalidad. Mediante las 
interfaces del sistema de web  se 
puede lograr el intercambio de 
datos e información a través de 
una red de intranet, extranet o 
Internet (Hernández Carbajal, 
2013)  
 
Permitirá reducir la  
información de registro y 
mejorar el control de 
inventario. Asimismo 
reducir la búsqueda de 
compras de los equipos 
informáticos que se 
encuentran en el almacén. 
 
 


































Tabla N°  2: Indicadores 
OBJETIVOS DIMENSIONES UNIDAD DE 
MEDIDA 





Reducir el tiempo en el 






Registros de inventario que se 










       
∑         
 
   
 
 
TPRIEI = Tiempo promedio de registro 
de los equipos informáticos. 
TRIEI = Tiempo de registro de los 
equipos informáticos. 
n = Número de registros de inventario 
 
 
Reducir el tempo de la 
información del registro de 




Registros que se realizan a las 









       
∑         
 
   
 
 
TPRCEI = Tiempo promedio Registro de 
compras de equipos informáticos. 
TRCEI = Tiempo de registro de equipos 
informáticos. 







Reducir el tiempo de 
búsqueda de las compras de 




Es la búsqueda que se realiza 
para la obtención de las 











       
∑         
 
   
 
 
TPBCEI = Tiempo promedio de 
búsqueda de las compras de los equipos 
informáticos. 
TBCEI = Tiempo de búsqueda de las 
compras de los equipos informáticos. 




Reducir el tiempo en la 
elaboración de los reportes 





Elaboración de los reportes de 
las órdenes de compra de los 









        
∑          
 
   
 
 
TPORCEI = Tiempo promedio en la 
obtención de reportes de las compras de 
equipos informáticos. 
TORCEI = Tiempo en la obtención de 
reportes de las compras de equipos 
informáticos. 




2.3 Población y muestra. 
2.3.1. Población. 
La población en estudio está constituida por los servicios que brinda 
la empresa; el cual  se detalla a continuación: 
Tabla N°  3: Población 
DESCRIPCIÓN # 







2.3.2. Población y Muestra por indicador. 
 I1: Tiempo promedio de registro de inventario de los 
equipos informáticos. 
Tabla N°  4: Indicador 01 
número total de 
registro de inventario 
de los equipos 







   
                     
                                 
  
 












 I2: Tiempo promedio de registro de las compras de los equipos 
informáticos. 
Tabla N°  5: Indicador 02 
número total de  registro 
de las compras de los 








   
                     
                                 
  
 






 I3: Tiempo promedio en la búsqueda de las compras de los equipos 
informáticos 
Tabla N°  6: Indicador 03 
número total  búsqueda 
de las compras de los 










                    
                                
  
 




















 I4: Tiempo promedio en la obtención de los reportes de las 
compras de los equipos informáticos. 
Tabla N°  7: Indicador 04 
número total de los reportes de 
las compras de los equipos 








n= 24 Reportes de las compras 





2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 




Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 11 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 11 100,0 
 
La eliminación por lista se basa en 












Esta ilustración representa las estadísticas de fiabilidad del instrumento 
aplicado a los policias, donde el Alfa de Cronbach es 0.863 y según la 
escala de valoración de alfa de Cronbach para este instrumento la 
apreciación de confiabilidad es Muy Buena. 
 
Tabla N°  8: Escala de Valoración Alfa de Crombach. 
 
VALOR ALFA DE 
CRONBACH 
APRECIACIÓN 
[0.95 a + > Muy elevada o 
Excelente 
[0.90 – 0.95 > Elevada 
[0.85 – 0.90 > Muy buena 
[0.80 – 0.85 > Buena 
[0.75 – 0.80 > Muy respetable 
[0.70 – 0.75 > Respetable 
[0.65 – 0.70 > Mínimamente 
aceptable 
[0.40 – 0.65 > Moderada 







Estadísticos de resumen de los elementos 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mí
nimo 









,612 ,143 1,619 1,476 11,333 ,248 11 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
2.5.1. Pruebas de Normalidad. 
Se usara la prueba de KOLMOGOROV-SIMINOV puesto que la 
muestra es mayor a 50. 
En este test la Hipótesis nula Ho: es que el conjunto de datos 
que siguen una distribución normal. Y la Hipótesis Alternativa 





Fn (x): es la distribución empírica  
 F (x): es la distribución teórica, que en este caso es la normal 
2.5.2.  Pruebas de Hipótesis. 
 Parametrica 
– Prueba T 
Se utiliza para determinar si hay una diferencia 




   






 ̅                
                      
                 
                   
               
 
– Prueba Z 
Es una de las distribuciones de probabilidad de variable 
continua que con más frecuencia aparece aproximada 
en fenómenos reales.La gráfica de su función de 
densidad tiene una forma acampanada y es simétrica 
respecto de un determinado parámetro. Esta curva se 
conoce como campana de Gauss.La importancia de esta 
distribución radica en que permite modelar numerosos 
fenómenos naturales, sociales y psicológicos. 
 
    



















 Hipótesis Nula 
0:0  ABH   
 El indicador del sistema actual es mejor que el indicador del sistema 
propuesto 
 Hipótesis Alternativa 
0:1  ABH   
El indicador del sistema propuesto es mejor que el indicador del sistema 
actual 
 
 No Parametrica 
– WILCOXON 
Contrasta la hipótesis nula de que la muestra procede de 
una población en la que la magnitud de las diferencias 
positivas y negativas entre los valores de las variables es la 
misma. 
Prueba estadística no paramétrica para la comparación de 
dos muestras (dos tratamientos). 
Las distribuciones de datos no necesitan seguir la 
distribución normal. 























3.1. FASE I: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 
3.1.1. Requerimientos Funcionales. 
Se observa en el diagrama  N°1, el módulo de almacén, módulo 
de compras, módulo de ventas, módulo de inventario y los 
reportes. Lo cual contiene los procesos principales como son 
generar ventas, generar ingresos y generar inventario. 
 







3.1.2. Requerimientos No Funcionales. 
Se describe en el diagrama N°2, los Requerimientos No 
Funcionales que determinan las características externas que 
tuvo el Sistema. Estas características son tomadas en cuenta en 
todo momento en el desarrollo del Sistema. 
 























3.1.3. Modelo del Dominio. 
 





 class Gestionar Compras
Prov eedor
- Idproveedor:  int
- Empresa:  char
- RUC:  char
- Telefono:  char
- Direccion:  char
- Email:  char
- Representante:  char
Articulos
- Idarticulos:  int
- Idcategorias:  int
- Idunidadmedida:  int
- Articulo:  char
- Descripcion:  char
- Estado:  boolean
UnidadMedida
- Idunidadmedida:  int
- DescripcionUnidad:  char
- Prefijo:  char
- Estado:  boolean
Categorias
- Idcategorias:  int
- DescripcionCategoria:  char
- Estado:  boolean
Compras
- Idcompras:  int
- FechaIngreso:  char
- IGV:  double
- SubTotal:  double
- Total:  double
- Serie:  char
- Numero:  int
- Idproveedor:  int
DetalleCompra
- Iddetallecompra:  int
- Idcompra:  int
- Idarticulo:  int
- StockIngreso:  float
- PrecioIngreso:  double



















3.1.4. Modelo de Caso de Uso. 
Diagrama N°  4: Modelo de caso de uso 
Como se en el diagrama N° 4, se utilizó la herramienta Enterprise Architect. En el modelo se describió los Casos de 
Uso los cuales representan las funcionalidades internas del sistema; así mismo, en el modelo se detallan las 






3.2. FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 
3.2.1. Modelo de Dominio Actualizado. 
 
 class Modelo de dominio
Equipos
- Idequipo:  int
- idmarca:  int
- idmodelo:  int
- DescripciónEquipo:  char
- Stock:  double
- Estado:  boolean
Modelo
- Idmarca:  int
- DescripcionMarca:  char
- Estado:  boolean
Marca
- Idmarca:  int
- DescripcionMarca:  char
- Estado:  boolean
Clientes
- Idclientes:  int
- Nombres:  char
- Apellidos:  char
- Direccion:  char
- DNI:  char
- Celular:  char
- Email:  char
- Estado:  boolean
TipoDocumento
- Idtipodocumento:  int
- DescripcionTd:  int
- Estado:  boolean
Prov eedor
- Idproveedor:  int
- Empresa:  char
- RUC:  char
- Telefono:  char
- Direccion:  char
- Email:  char
- Representante:  char
Articulos
- Idarticulos:  int
- Idcategorias:  int
- Idunidadmedida:  int
- Articulo:  char
- Descripcion:  char
- Estado:  boolean
UnidadMedida
- Idunidadmedida:  int
- DescripcionUnidad:  char
- Prefijo:  char
- Estado:  boolean
Categorias
- Idcategorias:  int
- DescripcionCategoria:  char
- Estado:  boolean
Ventas
- Idventas:  int
- Fecha:  char
- Hora:  char
- Total:  double
- Serie:  char
- Numero:  char
- Idclientes:  int
- Idtipodocumeto:  int
Compras
- Idcompras:  int
- FechaIngreso:  char
- IGV:  double
- SubTotal:  double
- Total:  double
- Serie:  char
- Numero:  int
- Idproveedor:  int
DetalleCompra
- Iddetallecompra:  int
- Idcompra:  int
- Idarticulo:  int
- StockIngreso:  float
- PrecioIngreso:  double
- PrecioVenta:  double
DetalleVenta
- Iddetalleventa:  int
- Idventa:  int
- Idcompra:  int
- Cantidad:  float
- Precio:  double
Inv entario
- Idinventario:  int
- Fecha:  char
- Hora:  char
- Estado:  char
- Descripcion:  char
- Idpersona:  int
DetalleInv entario
- Iddetalleinventario:  int
- Idinventario:  int
- Idequipos:  int
- Cantidad:  float
Persona
- Idpersona:  int
- nombres:  varchar(50)
- apellidos:  varchar(50)
- direccion:  varchar(150)

















































3.2.2. Modelo de Caso de Uso Actualizado. 





















En el Modelo de Casos de Uso Actualizado se agregó Gestionar inventario, gestionar ventas y gestionar las compras  
 
 

















3.3. FASE III: DISEÑO DETALLADO 
3.3.1. Modelado de la Base de Datos 












Cómo se observa el diagrama N°06, el modelo físico de la base de datos costa de varias tablas denominadas entidades, 
aquellas que a su vez están relacionadas entre sí, las cuales contienen atributos, claves primarias y claves foráneas, de las 
más importante se encuentra almacén, ventas, inventario y compras. Cada campo de las tablas tiene un tipo de dato 




3.3.2. Diagrama de Componentes 



















3.3.3. Diagrama de Despliegue 




Como se observa en el diagrama N° 08, se utiliza un servidor de base de datos y un servidor web para el 
alojamiento del sistema, lo cual tendrá que estar conectado vía internet y se conecta a una computadora y a la 






3.4. FASE IV: IMPLEMENTACIÓN 
En la fase de implementación, se incluyen las entradas y 
salidas esperadas para cada prueba funcional.  Los 
resultados esperados fueron: 
Tabla N°  9: Caso de Prueba – Registrar Personal 
Condición Clase válida Clase no válida 
Campo: Categoría 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 30 caracteres 
1. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
2. Seleccionar Estado 
3. Solo Letras 
4. Cadena nulo o vacío. 




Longitud: 100 caracteres 
6. La cadena no puede 
ser nulo o vació 
7. Cadena de 100 
caracteres como máximo 
8. Sólo letras 
9. Cadena con valores 
numéricos. 





11. La cadena no puede 
ser nulo o vació 
12. Cadena de 500 
caracteres como máximo 
13.  Letras y Números 
 
14. Cadena nulo o vacío 
Campo: Unidad 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 30 caracteres. 
15. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
16. Seleccionar Unidad. 
17. Solo Letras. 
18. Cadena con valores 
alfabéticos. 









Campo: Stock Inicial 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 4 caracteres 
20. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
21. Cadena de 4 
caracteres como máximo 
22. Solo números. 
23. Cadena nulo o vacío. 




Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 15 caracteres 
25. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
26. Seleccionar Estado 
27. Solo Letras 
28. cadena nulo o vacío 
 
 
 Como se observa en la Tabla N° 8, se tiene en columna 1, donde explica 
los campos, el tipo y la longitud de los caracteres, en la columna 2 se 
mencionan las clases de validaciones y en la columna 3, determina la 






Tabla N°  10: Pruebas funcionales Registrar Articulo 
Nro. 
 












De 24 puerto 











Los datos ingresados no se 
guardaron correctamente 



















Los datos ingresados no se 
guardaron correctamente 















De 24 puerto 























$cn = Conectarse(); 
 
if ($_SESSION['vusuariof'] == "") 
{ 
    header("Location: ../login.php"); 
} 
$txtfecha = strtoupper($_POST['txtfecha']); 
$txthora = strtoupper($_POST['txthora']); 
$codigopersona = strtoupper($_POST['codigopersona']); 
$cboproveedor = strtoupper($_POST['cboproveedor']); 
$cbodocumento = $_POST["cbodocumento"]; 
$txtnumero = strtoupper($_POST['txtnumero']); 
$txtserie = $_POST["txtserie"]; 
$txtcodigoarticulo = strtoupper($_POST['txtcodigoarticulo']);  
$subtotal = strtoupper($_POST['subtotal']); 
$igv = $_POST["igv"]; 
$total = strtoupper($_POST['total']); 
$ciextxtcodigoarticulo = $_POST["ciextxtcodigoarticulo"]; 
$camposciextxtcodigoarticulo = explode(",", $ciextxtcodigoarticulo); 
$totciextxtcodigoarticulo = sizeof($camposciextxtcodigoarticulo); 
$ciextxtstock = $_POST["ciextxtstock"]; 
$camposciextxtstock = explode(",", $ciextxtstock); 
$totciextxtstock = sizeof($camposciextxtstock); 
$ciextxtpi = $_POST["ciextxtpi"]; 
$camposciextxtpi = explode(",", $ciextxtpi); 
$totciextxtpi = sizeof($camposciextxtpi); 
$ciextxtpv = $_POST["ciextxtpv"]; 
$camposciextxtpv = explode(",", $ciextxtpv); 
$totciextxtpv = sizeof($camposciextxtpv); 
$ciextxtactual = $_POST["ciextxtactual"]; 
$camposciextxtactual = explode(",", $ciextxtactual); 





Se realiza la conexión a la base de 
datos 
Si la sesión de variables esta 
vacío, se direcciona al login 
principal del sistema 
Envió  de las variables 








if ($tipo == "INS")  
{ 
 





$rconsultorio = mysql_query($consultorio); 
 
    $rconsultorio = mysql_query($consultorio); 
    $rspreguntas = "select idalmacenfrom almacenwhere rnd='$rnd'"; 
    $pregunta = mysql_query($rspreguntas);  
    $rspreguntas = mysql_fetch_array($pregunta);  





   for ($fils = 0; $fils < $ $totciextxtcodigoarticulo - 1; ++$fils)  
{ 
        $s = "insert into detalle_ almacendetalle (idalmacen, idarticulos, 
Stockingreso, precioingreso,precioventa)  
    values 
'$codigo','$camposciextxtcodigoarticulo[$fils]','$camposciextxtstock[$fils]','$camposciex
txtpi[$fils]','$camposciextxtpv[$fils]') "; 
        $cs = mysql_query($s); 




    document.getElementById("divAlert").innerHTML = "Ingresar los Correctamente."; 
    $.colorbox({ 
        transition: "none", 
        inline: true, 
        href: "#errVerify", 
        overlayClose: false, 
        onComplete: function () { 
            setTimeout($.colorbox.close, 1000); 
        } 





8 9 10 
11 
12 
Si el tipo de envió es igual al 
ins, entonces se inserta el 
almacén 
Se inserta los 




que ser igual 
que el 
insertar 
Se inserta en la 





























El código anterior es el  PHP relacionado  con la determinación que si se 
guarda o no la información ingresada mediante el registro de los formularios, 
siendo está la parte principal, el ingreso de tramite documentario. 
 
1. Descripción de cada nodo: 
Nodo Descripción 
1 Captura los datos enviados del formulario Guardar almacén 
2 Verifica los parámetros enviados. 
3 Insertar almacén 
4 Verifica el detalle almacén. 
 
2. Calculamos la complejidad ciclomática: 
V (G) = a – n + 2 = 11 – 12 + 3  = 2 
















Camino 1  1 – 2 – 3 - 12 
Camino 2  1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7-8 – 9- 10-11-12 
3. Cobertura de decisiones 
Se trata de ejecutar con los casos de prueba cada sentencia e 
instrucción al menos una vez. 
En este caso con ejecutar los caminos 2  nos vale: 







Los datos recibidos del formulario registrar almacén 
se envía mediante el método post; lo cual se recibe 

























3.4.2. Prueba de hipótesis. 
La Contrastación de Hipótesis se realizado de acuerdo al método 
propuesto Pre Test - Pos Test, para poder aceptar o rechazar la 
hipótesis. Así mismo, para la realización de este diseño se 
identificaron indicadores cuantitativos, los cuales se describen a 
continuación:  
Tabla N°  11: Tipo de Indicadores 








Tiempo promedio de registro de 










2 Tiempo promedio de registro de las 
compras de los equipos informáticos. 
3 Tiempo promedio en la búsqueda de 
las compras de los equipos 
informáticos 
4 Tiempo promedio en la obtención de 














3.4.3. Prueba de hipótesis. 
3.4.3.1. Prueba de hipótesis para indicador 1. 
Tiempo promedio de registro de inventario de los 
equipos informáticos. 
a) Definición de Variables 
TPRIEIa = Tiempo promedio de registro de 
inventario de los equipos informáticos con el 
sistema actual. 
TPRIEIp = Tiempo promedio de registro de 
inventario de los equipos informáticos con el 
sistema propuesto. 
b) Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio de registro de 
inventario de los equipos informáticos con el 
sistema actual es Menor o igual que el Tiempo 
promedio de registro de inventario de los equipos 
informáticos con la Implementación del sistema 
propuesto. (Segundos)  
 
                                                                
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio de registro de 
inventario de los equipos informáticos con el sistema 
actual es mayor que el Tiempo promedio de registro 
de inventario de los equipos informáticos con la 
Implementación del sistema propuesto. (Segundos) 
 





c) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. 
Por lo tanto el nivel de confianza (1 -   = 0.95) 
será del 95%. 
 
d) Estadígrafo de contraste  
Puesto que n=80 es mayor que 30, usaremos la 
distribución normal (Z) 
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Resultados: Para calcular el Tiempo promedio de 
registro de inventario de los equipos informáticos se 















Tabla N°  12: Pres-Post 
No Antes Después Antes Después Antes Después 
                          
         
        
        
(      
        )
 
 
(        
        )
 
 
1 451 184 6.49 -39.48 42.12 1,558.67 
2 564 247 119.49 23.52 14,277.86 553.19 
3 567 220 122.49 -3.48 15,003.80 12.11 
4 491 245 46.49 21.52 2,161.32 463.11 
5 572 235 127.49 11.52 16,253.70 132.71 
6 362 232 -82.51 8.52 6,807.90 72.59 
7 311 152 -133.51 -71.48 17,824.92 5,109.39 
8 335 298 -109.51 74.52 11,992.44 5,553.23 
9 528 293 83.49 69.52 6,970.58 4,833.03 
10 539 230 94.49 6.52 8,928.36 42.51 
11 503 269 58.49 45.52 3,421.08 2,072.07 
12 505 196 60.49 -27.48 3,659.04 755.15 
13 429 299 -15.51 75.52 240.56 5,703.27 
14 349 231 -95.51 7.52 9,122.16 56.55 
15 525 195 80.49 -28.48 6,478.64 811.11 
16 475 261 30.49 37.52 929.64 1,407.75 




18 600 154 155.49 -69.48 24,177.14 4,827.47 
19 313 201 -131.51 -22.48 17,294.88 505.35 
20 314 261 -130.51 37.52 17,032.86 1,407.75 
21 597 225 152.49 1.52 23,253.20 2.31 
22 466 152 21.49 -71.48 461.82 5,109.39 
23 466 235 21.49 11.52 461.82 132.71 
24 372 196 -72.51 -27.48 5,257.70 755.15 
25 461 273 16.49 49.52 271.92 2,452.23 
26 414 290 -30.51 66.52 930.86 4,424.91 
27 533 276 88.49 52.52 7,830.48 2,758.35 
28 301 197 -143.51 -26.48 20,595.12 701.19 
29 376 190 -68.51 -33.48 4,693.62 1,120.91 
30 383 192 -61.51 -31.48 3,783.48 990.99 
31 420 299 -24.51 75.52 600.74 5,703.27 
32 421 234 -23.51 10.52 552.72 110.67 
33 456 204 11.49 -19.48 132.02 379.47 
34 494 190 49.49 -33.48 2,449.26 1,120.91 
35 493 239 48.49 15.52 2,351.28 240.87 
36 386 228 -58.51 4.52 3,423.42 20.43 
37 341 267 -103.51 43.52 10,714.32 1,893.99 




39 464 297 19.49 73.52 379.86 5,405.19 
40 365 264 -79.51 40.52 6,321.84 1,641.87 
41 316 257 -128.51 33.52 16,514.82 1,123.59 
42 377 236 -67.51 12.52 4,557.60 156.75 
43 404 163 -40.51 -60.48 1,641.06 3,657.83 
44 433 160 -11.51 -63.48 132.48 4,029.71 
45 429 283 -15.51 59.52 240.56 3,542.63 
46 444 197 -0.51 -26.48 0.26 701.19 
47 338 217 -106.51 -6.48 11,344.38 41.99 
48 424 247 -20.51 23.52 420.66 553.19 
49 597 252 152.49 28.52 23,253.20 813.39 
50 520 180 75.49 -43.48 5,698.74 1,890.51 
51 433 192 -11.51 -31.48 132.48 990.99 
52 390 226 -54.51 2.52 2,971.34 6.35 
53 477 289 32.49 65.52 1,055.60 4,292.87 
54 546 201 101.49 -22.48 10,300.22 505.35 
55 413 220 -31.51 -3.48 992.88 12.11 
56 513 150 68.49 -73.48 4,690.88 5,399.31 
57 310 171 -134.51 -52.48 18,092.94 2,754.15 
58 416 281 -28.51 57.52 812.82 3,308.55 




60 484 248 39.49 24.52 1,559.46 601.23 
61 548 214 103.49 -9.48 10,710.18 89.87 
62 367 180 -77.51 -43.48 6,007.80 1,890.51 
63 533 222 88.49 -1.48 7,830.48 2.19 
64 345 173 -99.51 -50.48 9,902.24 2,548.23 
65 301 164 -143.51 -59.48 20,595.12 3,537.87 
66 446 231 1.49 7.52 2.22 56.55 
67 450 277 5.49 53.52 30.14 2,864.39 
68 583 156 138.49 -67.48 19,179.48 4,553.55 
69 330 233 -114.51 9.52 13,112.54 90.63 
70 467 204 22.49 -19.48 505.80 379.47 
71 364 242 -80.51 18.52 6,481.86 342.99 
72 313 187 -131.51 -36.48 17,294.88 1,330.79 
73 383 221 -61.51 -2.48 3,783.48 6.15 
74 352 161 -92.51 -62.48 8,558.10 3,903.75 
75 460 212 15.49 -11.48 239.94 131.79 
76 569 267 124.49 43.52 15,497.76 1,893.99 
77 547 240 102.49 16.52 10,504.20 272.91 
78 509 208 64.49 -15.48 4,158.96 239.63 
79 438 243 -6.51 19.52 42.38 381.03 




Sumatoria 35561 17878     585,803.99    135,633.95  
Promedio 444.51 223.48     
Varianza     7,322.55 1,695.42 
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e) Región crítica 
Para α =0.05 (Anexo-N° 04) encontramos Zα = 
1.645 Entonces la región critica de la prueba es 
Ztab = < 1.645 >. 









Puesto que Zc =       calculado, es mayor que Zα 
= 1.645 y estando este valor dentro de la región de 
rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza H0 y por 
consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces 
que el Tiempo promedio de registro de inventario 
de los equipos informáticos es menor con el 
Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con 




















3.4.3.2. Prueba de hipótesis para indicador 2. 
Tiempo promedio de registro de las compras de los 
equipos informáticos. 
g) Definición de Variables 
TPRCEIa = Tiempo promedio de registro de las 
compras de los equipos informáticos con el sistema 
actual. 
TPRCEIp = Tiempo promedio de registro de las 
compras de los equipos informáticos con el sistema 
propuesto. 
h) Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio de registro de las 
compras de los equipos informáticos con el sistema 
actual es Menor o igual que el Tiempo promedio de 
registro de las compras de los equipos informáticos 
con la Implementación del sistema propuesto. 
(Segundos)  
 
                                                                
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio de registro de las 
compras de los equipos informáticos con el sistema 
actual es mayor que el Tiempo promedio de registro 
de las compras de los equipos informáticos con la 
Implementación del sistema propuesto. (Segundos) 
 






i) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. 
Por lo tanto el nivel de confianza (1 -   = 0.95) 
será del 95%. 
 
j) Estadígrafo de contraste  
Puesto que n=80 es mayor que 30, usaremos la 
distribución normal (Z) 
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Resultados: Para calcular el Tiempo promedio de 
registro de las compras de los equipos informáticos 
















Tabla N°  13: Pres-Post 
No Antes Después Antes Después Antes Después 
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749 229 36.04 -64.01 1,298.88 4,097.28 
2 
552 327 -160.96 33.99 25,908.12 1,155.32 
3 
752 407 39.04 113.99 1,524.12 12,993.72 
4 
872 395 159.04 101.99 25,293.72 10,401.96 
5 
499 235 -213.96 -58.01 45,778.88 3,365.16 
6 
930 311 217.04 17.99 47,106.36 323.64 
7 
401 369 -311.96 75.99 97,319.04 5,774.48 
8 
528 367 -184.96 73.99 34,210.20 5,474.52 
9 
556 199 -156.96 -94.01 24,636.44 8,837.88 
10 
506 231 -206.96 -62.01 42,832.44 3,845.24 
11 
703 328 -9.96 34.99 99.20 1,224.30 
12 
901 351 188.04 57.99 35,359.04 3,362.84 
13 
982 208 269.04 -85.01 72,382.52 7,226.70 
14 
842 373 129.04 79.99 16,651.32 6,398.40 
15 
919 401 206.04 107.99 42,452.48 11,661.84 
16 





607 241 -105.96 -52.01 11,227.52 2,705.04 
18 
666 400 -46.96 106.99 2,205.24 11,446.86 
19 
580 389 -132.96 95.99 17,678.36 9,214.08 
20 
883 213 170.04 -80.01 28,913.60 6,401.60 
21 
544 231 -168.96 -62.01 28,547.48 3,845.24 
22 
523 193 -189.96 -100.01 36,084.80 10,002.00 
23 
537 273 -175.96 -20.01 30,961.92 400.40 
24 
981 329 268.04 35.99 71,845.44 1,295.28 
25 
873 412 160.04 118.99 25,612.80 14,158.62 
26 
452 337 -260.96 43.99 68,100.12 1,935.12 
27 
547 256 -165.96 -37.01 27,542.72 1,369.74 
28 
753 365 40.04 71.99 1,603.20 5,182.56 
29 
446 257 -266.96 -36.01 71,267.64 1,296.72 
30 
839 246 126.04 -47.01 15,886.08 2,209.94 
31 
746 400 33.04 106.99 1,091.64 11,446.86 
32 
952 283 239.04 -10.01 57,140.12 100.20 
33 
583 187 -129.96 -106.01 16,889.60 11,238.12 
34 
894 230 181.04 -63.01 32,775.48 3,970.26 
35 
463 278 -249.96 -15.01 62,480.00 225.30 
36 
706 345 -6.96 51.99 48.44 2,702.96 
37 





533 236 -179.96 -57.01 32,385.60 3,250.14 
39 
887 221 174.04 -72.01 30,289.92 5,185.44 
40 
900 290 187.04 -3.01 34,983.96 9.06 
41 
852 371 139.04 77.99 19,332.12 6,082.44 
42 
926 303 213.04 9.99 45,386.04 99.80 
43 
792 228 79.04 -65.01 6,247.32 4,226.30 
44 
722 189 9.04 -104.01 81.72 10,818.08 
45 
914 245 201.04 -48.01 40,417.08 2,304.96 
46 
734 202 21.04 -91.01 442.68 8,282.82 
47 
407 329 -305.96 35.99 93,611.52 1,295.28 
48 
609 294 -103.96 0.99 10,807.68 0.98 
49 
817 297 104.04 3.99 10,824.32 15.92 
50 
526 200 -186.96 -93.01 34,954.04 8,650.86 
51 
810 199 97.04 -94.01 9,416.76 8,837.88 
52 
954 411 241.04 117.99 58,100.28 13,921.64 
53 
929 354 216.04 60.99 46,673.28 3,719.78 
54 
473 296 -239.96 2.99 57,580.80 8.94 
55 
879 371 166.04 77.99 27,569.28 6,082.44 
56 
636 261 -76.96 -32.01 5,922.84 1,024.64 
57 
408 194 -304.96 -99.01 93,000.60 9,802.98 
58 





591 322 -121.96 28.99 14,874.24 840.42 
60 
482 181 -230.96 -112.01 53,342.52 12,546.24 
61 
803 321 90.04 27.99 8,107.20 783.44 
62 
788 264 75.04 -29.01 5,631.00 841.58 
63 
770 235 57.04 -58.01 3,253.56 3,365.16 
64 
840 203 127.04 -90.01 16,139.16 8,101.80 
65 
762 417 49.04 123.99 2,404.92 15,373.52 
66 
441 241 -271.96 -52.01 73,962.24 2,705.04 
67 
521 356 -191.96 62.99 36,848.64 3,967.74 
68 
905 331 192.04 37.99 36,879.36 1,443.24 
69 
796 277 83.04 -16.01 6,895.64 256.32 
70 
838 336 125.04 42.99 15,635.00 1,848.14 
71 
603 387 -109.96 93.99 12,091.20 8,834.12 
72 
560 307 -152.96 13.99 23,396.76 195.72 
73 
965 274 252.04 -19.01 63,524.16 361.38 
74 
628 352 -84.96 58.99 7,218.20 3,479.82 
75 
543 310 -169.96 16.99 28,886.40 288.66 
76 
521 281 -191.96 -12.01 36,848.64 144.24 
77 
558 241 -154.96 -52.01 24,012.60 2,705.04 
78 
861 183 148.04 -110.01 21,915.84 12,102.20 
79 
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Cálculo de Z: 
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k) Región crítica 
Para α =0.05 (Anexo-N° 04) encontramos Zα = 
1.645 Entonces la región critica de la prueba es 
Ztab = < 1.645 >. 









Puesto que Zc =       calculado, es mayor que Zα 
= 1.645 y estando este valor dentro de la región de 
rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza H0 y por 
consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces 
que el Tiempo promedio de registro de las compras 
de los equipos informáticos es menor con el 
Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con 



















3.4.3.3. Prueba de hipótesis para indicador 3. 
Tiempo promedio en la búsqueda de las compras de los 
equipos informáticos. 
m) Definición de Variables 
TPBCEIa = Tiempo promedio en la búsqueda de las 
compras de los equipos informáticos con el sistema 
actual. 
TPBCEIp = Tiempo promedio en la búsqueda de las 
compras de los equipos informáticos con el sistema 
propuesto. 
n) Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho= promedio en la búsqueda de las 
compras de los equipos informáticos con el sistema 
actual es Menor o igual que el Tiempo promedio en la 
búsqueda de las compras de los equipos informáticos 
con la Implementación del sistema propuesto. 
(Minutos)  
 
                                                                
 
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en la búsqueda de las 
compras de los equipos informáticos con el sistema 
actual es mayor que el Tiempo promedio en la 
búsqueda de las compras de los equipos informáticos 
con la Implementación del sistema propuesto. (Minutos) 
 






o) Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia ( = 0.05) del 5%. 
Por lo tanto el nivel de confianza (1 -   = 0.95) será 
del 95%. 
 
p) Estadígrafo de contraste  
Puesto que n=48 es mayor que 42, usaremos la 
distribución normal (Z) 
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Resultados: Para calcular el Tiempo promedio en la 
búsqueda de las compras de los equipos informáticos 
se ha estimado un universo de 42 búsquedas de 
compras. 
 
Tabla N°  14: Pres-Post 
No Antes Después Antes Después Antes Después 
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7 1 2.26 -1.02 5.11 1.04 
3 
7 1 2.26 -1.02 5.11 1.04 
4 
6 1 1.26 -1.02 1.59 1.04 
5 
4 2 -0.74 -0.02 0.55 0.00 
6 
6 1 1.26 -1.02 1.59 1.04 
7 
4 3 -0.74 0.98 0.55 0.96 
8 
4 3 -0.74 0.98 0.55 0.96 
9 
3 2 -1.74 -0.02 3.03 0.00 
10 
5 1 0.26 -1.02 0.07 1.04 
11 
4 3 -0.74 0.98 0.55 0.96 
12 
6 2 1.26 -0.02 1.59 0.00 
13 
3 2 -1.74 -0.02 3.03 0.00 
14 
3 1 -1.74 -1.02 3.03 1.04 
15 
3 2 -1.74 -0.02 3.03 0.00 
16 
5 1 0.26 -1.02 0.07 1.04 
17 
4 2 -0.74 -0.02 0.55 0.00 
18 
7 1 2.26 -1.02 5.11 1.04 
19 
4 2 -0.74 -0.02 0.55 0.00 
20 
3 1 -1.74 -1.02 3.03 1.04 
21 





7 2 2.26 -0.02 5.11 0.00 
23 
3 1 -1.74 -1.02 3.03 1.04 
24 
7 3 2.26 0.98 5.11 0.96 
25 
4 3 -0.74 0.98 0.55 0.96 
26 
7 3 2.26 0.98 5.11 0.96 
27 
4 3 -0.74 0.98 0.55 0.96 
28 
5 2 0.26 -0.02 0.07 0.00 
29 
4 3 -0.74 0.98 0.55 0.96 
30 
3 3 -1.74 0.98 3.03 0.96 
31 
7 1 2.26 -1.02 5.11 1.04 
32 
6 1 1.26 -1.02 1.59 1.04 
33 
4 3 -0.74 0.98 0.55 0.96 
34 
4 3 -0.74 0.98 0.55 0.96 
35 
6 3 1.26 0.98 1.59 0.96 
36 
7 2 2.26 -0.02 5.11 0.00 
37 
3 3 -1.74 0.98 3.03 0.96 
38 
6 2 1.26 -0.02 1.59 0.00 
39 
3 2 -1.74 -0.02 3.03 0.00 
40 
6 2 1.26 -0.02 1.59 0.00 
41 
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Cálculo de Z: 
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q) Región crítica 
Para α =0.05 (Anexo-N° 04) encontramos Zα = 1.645 
Entonces la región critica de la prueba es Ztab = < 
1.645 >. 









Puesto que Zc =       calculado, es mayor que Zα = 
1.645 y estando este valor dentro de la región de 
rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza H0 y por 
consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces que 
el Tiempo promedio de búsqueda de las compras de 
los equipos informáticos es menor con el Sistema 
Propuesto que con el Sistema Actual con un nivel de 





















3.4.3.4. Prueba de hipótesis para indicador 4. 
Tiempo promedio en la obtención de los reportes de las 
compras de los equipos informáticos. 
a. Definición de Variables 
TPORCEIa = Tiempo promedio en la obtención de los 
reportes de las compras de los equipos informáticos 
con el sistema actual. 
TPORCEIs = Tiempo promedio en la obtención de los 
reportes de las compras de los equipos informáticos 
con el sistema propuesto. 
b. Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho= Tiempo promedio en la obtención de los 
reportes de las compras de los equipos informáticos 
con el sistema actual es Menor o igual que el Tiempo 
promedio en la obtención de los reportes de las 
compras de los equipos informáticos con la 
Implementación del sistema propuesto. (Minutos)  
                                  
Hipótesis Ha= Tiempo promedio en la obtención de los 
reportes de las compras de los equipos informáticos 
con el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio 
en la obtención de los reportes de las compras de los 
equipos informáticos con la Implementación del sistema 
propuesto. (Minutos) 






c. Nivel de Significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (= 0.05) del 5%. 
Por lo tanto el nivel de confianza (1 -   = 0.95) será 
del 95%. 
d. Estadística de la Prueba 
La estadística de la prueba es T de Student, que tiene 
una distribución t. 
e. Región de Rechazo 
Como N = 24 entonces los Grados de Libertad (N – 1) 
= 23, se tiene el valor crítico de T de Student. 
 
Valor crítico:               
La región de Rechazo consiste en aquellos valores de 
t mayores que 1,714 





     
  
                     
R1 
7 2 5 25 
R2 
5 1 4 16 
R3 
3 2 1 1 
R4 
4 1 3 9 
R5 
6 2 4 16 
R6 
3 1 2 4 
R7 
4 1 3 9 
R8 





 Diferencia Promedio: 
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4 3 1 1 
R10 
7 3 4 16 
R11 
4 2 2 4 
R12 
5 1 4 16 
R13 
7 1 6 36 
R14 
3 1 2 4 
R15 
3 1 2 4 
R16 
3 3 0 0 
R17 
5 2 3 9 
R18 
5 1 4 16 
R19 
7 3 4 16 
R20 
4 1 3 9 
R21 
3 3 0 0 
R22 
3 1 2 4 
R23 





109 42 67 241 
PROMEDIO 

















                                                           
  
  
             
        
      
 
 Cálculo de T:      
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Puesto que Zc =       calculado, es mayor que Zα = 
1.645 y estando este valor dentro de la región de 
rechazo < 1.645 >, entonces se rechaza H0 y por 
consiguiente se acepta Ha. Se concluye entonces que 
el Tiempo promedio en la obtención de los reportes de 
las compras de los equipos informáticos es menor con 
el Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con 



















Considerando el antecedente Nacional sobre el Desarrollo de un sistema de 
control vía web para mejorar el control de inventario del mantenimiento, 
realizado por Juan Revilla, se aúna este proyecto para una solución similar, 
con la mejora con respecto al indicador III en la búsqueda de las compras de 
los equipos informáticos se concluyó que la diferencia obtenida es de 3.14 
minutos en el proceso de atención con respecto al presente proyecto de 2.02 
minutos en promedio.  
Luego de haber efectuado un análisis de los resultados respecto al indicador I 
tiempo promedio de registro de inventario de los equipos informáticos se 
concluyó que la diferencia obtenida es de 444.51 segundos con el sistema 
actual y 223.48 segundos con el sistema propuesto, obteniendo un 
decremento del 50.28 %, Se debe a que el sistema actual es manual; por el 
contrario el sistema propuesto permite registro de inventario y mejorando el 
tiempo de respuesta aun con el sistema que se toma como ejemplo. Se 
demuestra que con el sistema propuesto mejora la disminución del tiempo 
promedio de registro de inventario de los equipos informáticos 
Los valores obtenidos en el análisis del indicador II, respecto al tiempo 
promedio de registro de las compras de los equipos informáticos se concluyó 
que la diferencia obtenida es de 712.96 segundos con el sistema actual y 
293.01 segundos con el sistema propuesto, obteniendo un decremento del 
58.91 %. Se debe a que el sistema actual es manual; por el contrario, el 
sistema propuesto permite el registro de las compras mejorando el tiempo de 
respuesta. Se demuestra que con el sistema propuesto mejora la disminución 
del tiempo promedio de registro de las compras de los equipos informáticos. 
Los valores obtenidos en el análisis del indicador III, respecto al tiempo 
promedio en la búsqueda de las compras de los equipos informáticos se 
concluyó que la diferencia obtenida es de 4.74 minutos con el sistema actual y 
2.02 minutos con el sistema propuesto, obteniendo un decremento del 57.38 
%. Se debe a que el sistema actual es manual; por el contrario, el sistema 




de respuesta. Se demuestra que con el sistema propuesto mejora la 
disminución del tiempo promedio en la búsqueda de las compras de los 
equipos informáticos. 
 
Con respecto al resultado del análisis realizado al indicador IV tiempo promedio 
en la obtención de los reportes de las compras de los equipos informáticos se 
concluyó que la diferencia obtenida es de 4.54. minutos con el sistema actual y 
1.75 minutos con el sistema propuesto, obteniendo un decremento del 61.67%. 
Se debe a que el sistema actual es manual; por el contrario, el sistema 
propuesto permite reporte de las compras de equipos informáticos y mejorando 
el tiempo de respuesta. Se demuestra que con el sistema propuesto mejora la 
disminución del tiempo promedio en la obtención de los reportes de las 
compras de los equipos informáticos. 
El uso de la tecnología apunta, para que la comunicación sea más rápida y 
poder así  disminuir tiempos y aumentar el nivel de satisfacción del personal de 
la empresa. 
En nuestra investigación se ha realizado el estudio de las metodologías de 
desarrollo, lenguajes de programación y gestores de base de datos; donde  se 
ha elegido  ICONIX por ser una metodología ágil  que se adapta entre la 
complejidad de RUC y la simplicidad de XP, con respecto al lenguaje de 
programación se ha optado por PHP y MySQL que es un gestor de base datos, 
ambos son muy utilizados  en el sistemas de inventario vía web, las 
aplicaciones funcionaran en cualquier plataforma, son fáciles de usar y las 
licencias son libres que permitirá disminuir nuestros costos de inversión de 
software. 
En conclusión, el sistema propuesto será de un gran aporte para el control de 
los equipos informáticos. Por qué generará valor y servirá como guía para 










 Con la implantación del Sistema de inventario Vía Web se mejoró el 
control de los equipos informáticos en la empresa “JyC Soluciones en 
redes Informáticas S.A.C” 
 Se aplicaron pruebas de medición de tiempo al sistema de inventario vía 
web para mejorar el control de los equipos informáticos, obteniendo como 
resultados satisfactorios; ya que el tiempo promedio de registro de 
inventario de los equipos informáticos que el sistema actual utiliza es de 
444.51 segundos (100%), en comparación al sistema propuesto que en 
promedio tarda 223.48 segundos equivalente al (50.28 %). Lo que 
representa un decremento de 221.03 segundos, equivalente a 49.72% del 
tiempo promedio de registro de inventario de los equipos informáticos. 
 Con la implantación del sistema de inventario en la empresa “JyC 
Soluciones S.A.C”, el tiempo promedio de registro de las compras de 
equipos informáticos, el sistema actual utiliza 712 segundos (100.00%), en 
comparación al sistema propuesto que en promedio tarda 293.01 
segundos equivalente al 41.09%, la cual implica un decremento de 419.95 
segundos equivalente a 58.91% del tiempo promedio de registro de las 
compras de equipos informáticos. 
 El tiempo promedio en la búsqueda de las compras de los equipos 
informáticos, el sistema actual utiliza 4.74 minutos (100.00%), en 
comparación al sistema propuesto que en promedio tarda 2.02 minutos 
equivalente al 42.62%, la cual implica un decremento de 2.74 minutos 
equivalente a 57.38%.  
 El tiempo promedio en la obtención de los reportes de las compras de los 
equipos informáticos, el sistema actual utiliza 4.54 minutos (100.00%), en 
comparación al sistema propuesto que en promedio tarda 1.74 minutos 
equivalente al 38.33%, la cual implica un decremento de 2.80 minutos 






Luego de haber  elaborado el presente estudio, se llegó a las siguientes 
recomendaciones. 
 Se recomienda establecer políticas internas que garanticen el uso y el 
buen funcionamiento del sistema de inventario. 
 Se recomienda brindar mantenimiento constante y mejorar el control de 
los equipos informáticos;  para fortalecer sus bondades y reducir los 
costos del sistema. 
 Se recomienda utilizar el navegador Google Chrome para la mejor 
funcionalidad del sistema. 
 Se recomienda Contratar los servicios de un hosting rápido, de alta 
capacidad y confiable, ya que da confianza y seguridad. 
 Se recomienda realizar cada 1 meses una copia de seguridad de la base 
de datos. 
 Se recomienda a los futuros investigadores que realicen proyectos 
similares, la utilización de la presente investigación como base para 
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ANEXO Nº01: ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 
 
I. TÍTULO DE LA TESIS. 
SISTEMA DE INVENTARIO VÍA WEB PARA MEJORAR EL CONTROL 
DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EN LA EMPRESA J&C 
SOLUCIONES S.A.C 
II. DATOS DEL ENTREVISTADO. 
Fecha: ____/____/____     Hora: ____/____/____ 
Lugar: ______________________________________________________ 
Duración Aproximada: _________________________________________ 
 
III. PREGUNTAS 





2. ¿Cómo califica la rapidez en el registro de inventario? 
 Muy bueno          Bueno  Regular      Malo     Muy malo 
 
3. ¿Cómo califica la rapidez con la que se puede buscar la información de los 
inventarios? 
 Muy bueno          Bueno  Regular      Malo     Muy malo 
4.  ¿Cómo califica la rapidez en registrar los equipos informáticos al área de 
almacén? 




5.  ¿Cómo califica la rapidez en la actualización de los equipos informáticos? 
 Muy bueno          Bueno  Regular      Malo     Muy malo 
 
6. ¿Cómo califica su grado de satisfacción, con respecto a la gestión de 
inventario en la empresa? 
 Muy bueno          Bueno  Regular      Malo     Muy malo 
 
7. Teniendo en cuenta el proceso de control de inventario, ¿Cómo calificaría 
el mismo? 
a. Muy Bueno b. Bueno c. Malo  d. Muy malo e. Pésimo 
 
8. ¿Cómo calificaría usted la entrega de productos por parte del  área de 
almacén? 
a. Muy Bueno b. Bueno c. Malo  d. Muy malo e. Pésimo. 
 
9. ¿Cómo se realiza el registro de los equipos informáticos en el área de 
compras? 
a) En formatos manuales establecidos.     
b) b) En hojas de cálculo (archivos Excel)       
c) En una base de datos        
       
10. Como referencia el proceso de ingreso de equipos informáticos al área de 
almacén. ¿Cómo lo definiría? 
a. Muy Bueno b. Bueno c. Malo d. Muy malo e. Pésimo 
 
11. ¿Cómo se realiza la  distribución de las herramientas y maquinarias de los 
equipos informáticos? 
 




ANEXO 02 – MARCO TEORICO 
 










BREVE    
DESCRIPCION 
Se caracteriza 
por ocupar el 
modelo iterativo e 
incremental. Está 
centrado en la 
Arquitectura. 
Modelo en el que se 
define un plan para 
desarrollar y liberar 
software. Y además 
poder revisarlo para 
incorporar nuevas 
funcionalidades. 
Proceso simplificado que 
unifica un conjunto de 
métodos de orientación a 
objetos con el objetivo de 
abarcar todo el ciclo de 








Aplicaciones Web y 
Móviles 
Pequeñas Empresas 
Proyectos a corto plazo. 
PROGRAMADOR / 





con el usuario. 
Programadores con 
habilidades blandas 
y trabajo en equipo. 
Mantiene al pendiente a 
los usuarios y cliente en 





Definir los Roles 
Estimar el Esfuerzo 
Elegir que construir 
Programar 
Repetir 
Análisis de Requisitos 







Ocupa el modelo 
incremental y se 
centra en usar 
casos de uso. 
Pone énfasis en la 
comunicación. 
Dedicada a la 
construcción de sistemas 
de gestión pequeña y 
mediana complejidad 
con la participación de 




ANEXO 02 – 2 Cuadro de comparación de Gestores de Base de Datos. 
 
 MySQL SQL Server Oracle 
VERDADERO GESTOR 
DE DATOS 
Si Si Si 
RENDIMIENTO Alto Alto Muy Alto 
CAPACIDAD Alto Alto Muy Alto 
LICENCIA Libre De Pago De Pago 
MULTIPLATAFORMA Si No Si 




No Si Si 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
ANEXO 02 – 3 Cuadro de comparación de Lenguajes de Programación. 
 
















FUNCION Es de software 
libre y es útil para 
desarrollar 
páginas web. 
Es un lenguaje 










Multiplataforma Multiplataforma Multiplataforma 









ANEXO 03: ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 
 Estudio de Viabilidad Económica 
 
 Inversión. 
o Costo de Desarrollo 











































TOTAL  S/.6,000.00 
 
















































o Costo de Software. 
Tabla N°  18: Costo del Software 







1 1 582.00 582.00 
2 Antivirus Nod32 Antivirus 
System v.4.0  










Base de Datos 
Libre 1 0.00 0.00 
5 Mysql work 
bench 
Diseño de Base 
de Datos 
  Libre 1 0.00 0.00 
6 Netbeans IDE de 
Programación 
Libre 1 0.00 0.00 















o Costo de Hardware. 
Tabla N°  19: Costo de Hardware 










Lapto Core i3, Memoria 
RAM de 6 GB DDR3, 
Disco Duro de 600GB 
Sata, Monitor LCD de 20" 
Wide, Grabador de DVD, 
Multilector de memorias, 
Sintonizador de TV y 
Radio FM, Parlantes, 














2 Impresora Multifuncional Canon 
Modelo :MP240 con un 
año de garantía 
1 200.00 200.00 
TOTAL DE HARWARE S/.1,899.00 
 


























Navegación ilimitada las 24 
horas del Dia, Tarif Semiplana, 














o Costo de Materiales. 
Tabla N°  21: Costo de Materiales 
ITEM Descripción Cantidad Precio(S/.) Total(S/.) 
1 Lapicero – Faber Castell 2 1.00 2.00 
2 Corrector Faber Castell 1 2.50 2.50 
3 Papel Bond A4(1 millar) 1 28.00 28.00 
4 Cuaderno Norma 2 2.50 5.00 
5 DVD & CD’s – Princo 2 5.00 5.00 
6 Libreta de Apuntes 1 2.00 2.00 
7 Fotocopias 150 0.05 7.50 
8 Informes Empastados  2 15.00 30.00 
 
9 
Recarga Cartucho de Tinta 
Negro 










Recarga Cartucho de Tinta de 
Color 












TOTAL DE BIENES DE CONSUMO – Material de Oficina S/. 166.00 
 
o Costo de Servicios. 
 Tabla N°  22: Costo de Servicios 
N° Descripción Monto 
Mensual 
N° de Meses Total (S/) 
1 Internet 50 4 S/. 200 
2 Transporte 60 4 S/. 240 
3 Otros Gastos 25 4 S/. 100 





Tabla N°  23: Beneficios Tangibles 
Descripción Costo(S/.) Tiempo(meses) Subtotal(S/.) 
Llamadas Telefónicas, 
pasajes, Útiles de escritorio 
 
1000.00 12 12,000.00 




Tabla N°  24: Beneficios Intangibles 
Descripción 
Mejora la imagen de la Empresa JyC 
Incrementa la satisfacción del trabajador. 
Mayor seguridad y disponibilidad de los datos 






3.1.6.1. Costos Anuales. 











Tabla N°  26: Costo de  Servicios para la Web. 




Hosting 1 1 150 150 
Dominio 1 1 110 110 






























Meses  Costo 
Total 
Computadora 1 0.37 0.40 180 12 319.68 





3.1.6.2. Flujo de Caja. 
Tabla N°  27: Flujo de Caja 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión     
Costos del 
Software 
S/. 711.00    
Costos del 
Hardware 
S/ 1,899.00    
Costos de Desarrollo     
Costo de Personal S/. 6,600.00    
Costo de 
Materiales 
S/. 356.00    
Costo de Servicio S/. 540.00    
Costos Operativos     
Costo de Energía  337.44 337.44 337.44 
Costo de  Servicio 
Web 
 1088.00 1088.00 1088.00 





        Beneficios     
        Beneficios 
Tangibles 
 12,000.00 12,000.00 12,000.00 
















Análisis de Rentabilidad. 
Para demostrar la rentabilidad del proyecto utilizaremos técnicas para 
determinar el VAN, Costo/Beneficio, TIR; por lo tanto se tiene que calcular 
el valor que alcanzara un capital en el futuro. 
Los valores monetarios  son dados en soles S/. Y se considera un riesgo 
de capital de  6%. 
a. Valor Neto Actual(VAN) 
Representa el excedente  generado por un proyecto en términos 
absolutos después de hacer cubierto los costos de inversión, de 
operaciones y de uso del capital. 
En el VAN es la suma algebraica de los valores actualizados  de los 
costos beneficios generados por el proyecto. 
Así  mismo se logra unos beneficios anuales de S/. 12,000.00 Se ha 
considerado como vida útil del sistema un periodo de  3 años y con un 
riesgo capital de  6%. 
 









VPc: Valor Presente de los Costos 
Ci: Costo Inicial (año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Numero de periodos 





























VPb: valor presente de los beneficios 
Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 






   
 
                           
 
 







































































b. Relación  beneficio/Costo(B/C) 
Resulta  de dividir valor presente de los beneficios  entre el valor 







B/C: Valor actual neto 
VPb : Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 







Interpretación: Por cada nuevo sol que se invierte, obtendremos 
una ganancia de S/. 1.30. 
c. Tasa interna de retorno(TIR): 
También conocida como Tasa Interna de Recuperación, se 
define como una tasa de descuento para el cual el VAN resulta 
igual a cero. Este indicador es utilizado para determinar la 
rentabilidad de la inversión propuesta, de manera que esta sea 
mayor a la tasa de retorno establecida. Para el cálculo se tomó 
























     
                    
 
La tasa de interna de retorno expresa la rentabilidad del 
proyecto, en este caso, para el periodo  en estudio, el TIR=59%, 








































































Bueno, ahora para poder obtener los meses y días se 









Tiempo de recuperación  de capital será de 10 meses y 26 días 
 
 
Conclusiones de la Evaluación Económica. 
Tabla N°  28: Conclusiones de la evaluación económica. 
Valor actual neto VAN =  S/. 18,159.93 
Beneficio Costo B/C =2.30 
Tasa interna de retorno TIR =59% 
Tiempo de recuperación de 
capital 





Visto del resultado obtenido del VAN, B/C, TIR y del TR se 



























































































































ANEXO 04: CONSTRASTACION DE HIPOTESIS 






































































































































































TABLA DE PRIORIZACION DE LOS CASOS DE USOS. 
SISTEMA DE INVENTARIO - J&C-SOLUCIONES 
    
     PRIORIZACIÓN DE CASOS DE USO 
    
     CRITERIOS PESO RANGO 
  RI: Riesgo tecnológico, complejo, nuevo, etc. 3 0-3 
  SA: Significativo para la Arquitectura 2 0-3 
  NC: Naturaleza critica, de valor para el negocio 1 0-3 
  
     CASO DE USO RI SA NC PUNTAJE 
CU - Gestionar Ventas 3 3 3 18 
CU - Gestionar Compras 2 3 3 15 
CU - Gestionar Inventarios 2 3 3 15 
CU - Consultar Artículos 2 1 2 10 
CU - Consultar Productos 2 1 2 10 
CU - Generar reporte estadístico de las Ventas 2 0 1 7 
CU - Generar reporte de las Ventas 2 0 1 7 
CU - Generar reporte de Inventario 2 0 1 7 
CU - Consultar Clientes 1 0 2 5 
CU - Consultar Proveedor 1 0 2 5 
CU - Gestionar Categoría 1 0 1 4 
CU - Gestionar Unidad Medidad 1 0 1 4 
CU - Gestionar Artículos 1 0 1 4 
CU - Gestionar Proveedores 1 0 1 4 
CU - Gestionar TipoDocumento 1 0 1 4 
CU - Gestionar Clientes 1 0 1 4 
CU - Gestionar Marca 1 0 1 4 
CU - Gestionar Modelo 1 0 1 4 
CU - Gestionar Equipos 1 0 1 4 
     
     
     CASO DE USO PRIORIDAD COMENTARIO 
CU - Gestionar Ventas 
Alta 
Se debería planificar para 
implementar en fase de 
Elaboración 
CU - Gestionar Compras 
CU - Gestionar Inventarios 
CU - Consultar Articulos 
Media 
Se debería planificar para 
implementar en fase de 
Construcción 
CU - Consultar Productos 
CU - Generar reporte estadistico de las Ventas 
CU - Generar reporte de las Ventas 




CU - Consultar Clientes 
CU - Consultar Proveedor 
Baja 
CU - Gestionar Categoria 
CU - Gestionar Unidad Medidad 
CU - Gestionar Articulos 
CU - Gestionar Proveedores 
CU - Gestionar TipoDocumento 
CU - Gestionar Clientes 
CU - Gestionar Marca 
CU - Gestionar Modelo 







































































Fecha Versión Descripción Autor 




    
    
    
 
 




   _____________________ 
Nombre 




   _____________________ 
Nombre 











IDENTIFICADOR:CU01 NOMBRE: Gestionar Compras 
 
CATEGORÍA: Core COMPLEJIDAD: Alta PRIORIDAD: Alta 
ACTORES: Administrador 
PROPÓSITO: Registrar las compras que realiza la empresa. 
PRECONDICIÓN: El caso de uso Iniciar Sesión debe haberse ejecutado. 
FLUJO BÁSICO: 
B1. El administrador selecciona del sistema la opción Compras – Generar Ingresos. 
B2. El sistema muestra una ventana donde se solicita el ingreso de la serie y numero de la compra. 
B3. El administrador ingresa el RUC del proveedor y selecciona la opción búsqueda proveedor. 
B4.El sistema busca al proveedor y muestra los siguientes datos: Empresa, RUC, Teléfono y 
Representante. 
B5. El sistema muestra la opción buscar artículos. 
B6. Se tiene que seleccionar el artículo que se realizar la compra y muestra los siguientes datos: 
Categoría, Unidad, Artículo y la Descripción del artículo. 
B7. Se tiene que ingresar el stock del artículo, el precio de ingreso y el precio de venta final. 
B8. El sistema calculara automáticamente el total de los artículos ingresados. 




IDENTIFICADOR:CU01 NOMBRE: Gestionar Compras 
 
negocio: 
 Regla 1: el administrador tiene que ingresar el stock de los artículos. 
 Regla 2: el administrador no puede seleccionar el mismo artículo dos veces. 
 Regla 3: el artículo debe estar registrado para poder realizar la búsqueda. 
 Regla 4: el administrador tiene que ingresar todos los campos para poder realizar las compras. 
POSCONDICION: Se registra el proceso de compras. Se actualiza el stock automáticamente. 
FLUJOS ALTERNATIVOS: 
A1. El Proveedor no existe: 
1. En el paso B4 del flujo básico, el Sistema no encuentra al proveedor y muestra el mensaje: “El 
Proveedor no se encuentra registrado”. 
2. El caso de uso termina. 
A2. El Articulo no existe: 
1. En el paso B6 del flujo básico el Sistema no encuentra el Articulo y muestra el mensaje: “El 
Articulo no se encuentra registrado”. 
2. El caso de uso termina. 
A3. Gestionar Compra no se puede Registrar: 
1. En el paso B9 del flujo básico, el Sistema verifica que el registro de compras incumple con 
alguna de las reglas 1,4, por tanto, el Sistema muestra el mensaje: “Seleccionar todos los 
datos correctamente”. 
El caso de uso termina. 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS: Garantizar que las reglas de negocio 




































































Control de Versiones 
 
 
Fecha Versión Descripción Autor 




    
    











   _____________________ 
Nombre 




   _____________________ 
Nombre 











IDENTIFICADOR: CU01 NOMBRE: Colocar el nombre en minúsculas y sin negrilla 
 
CATEGORÍA: Core COMPLEJIDAD: Alta PRIORIDAD: Alta 
ACTORES: Administrador 
PROPÓSITO: Registrar las Ventas. 
PRECONDICIÓN: El caso de uso Iniciar Sesión debe haberse ejecutado. 
FLUJO BÁSICO: 
B1. El administrador selecciona del sistema la opción Ventas – Generar Ventas. 
B2. El sistema muestra los casilleros de la serie y numero de la factura. 
B3. El administrador  ingresa el DNI del cliente y selecciona la opción buscar cliente. 
B4.El sistema busca al cliente y muestra los siguientes datos: Cliente, DNI, Teléfono y Dirección. 
B5. El sistema muestra la opción buscar artículos. 
B6. Se tiene que seleccionar el artículo de la venta y muestra los siguientes datos: Categoría, Unidad, 
Artículo y stock 
B7. Se tiene que ingresar la cantidad de los artículos. 
B8. El Sistema antes de registrar las ventas, valida que se cumplan las siguientes reglas o políticas del 
negocio: 
 Regla 1: el administrador tiene que ingresar cantidad de los artículos. 
 Regla 2: la cantidad no puede ser mayor que el stock. 
 Regla 3: el administrador tiene que ingresar todos los campos para poder realizar la venta. 
 








A4. El Proveedor no existe: 
1. En el paso B4 del flujo básico, el Sistema no encuentra al cliente y muestra el mensaje: “El 
cliente no se encuentra registrado”. 
2. El caso de uso termina. 
A5. El Articulo no existe: 
1. En el paso B6 del flujo básico el Sistema no encuentra el Articulo y muestra el mensaje: “El 
Articulo no se encuentra registrado”. 
2. El caso de uso termina. 
A6. Gestionar Ventas no se puede Registrar: 
1. En el paso B9 del flujo básico, el Sistema verifica que el registro de las ventas incumple con 
alguna de las reglas 1,3, por tanto, el Sistema muestra el mensaje: “Seleccionar todos los 
datos correctamente”. 
El caso de uso termina. 
A7. Validar cantidad : 
1. En el paso B8 del flujo básico, el Sistema verifica que la cantidad ingresa, no tiene que ser 
mayor al stock, por tanto, el Sistema muestra el mensaje: “Cantidad es mayor que el stock”. 
El caso de uso termina. 
 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES O SUPLEMENTARIOS: Garantizar que las reglas de negocio 
asociado al proceso de las ventas se puedan modificar o agregar nuevas fácilmente 
 
PROTOTIPOS 
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